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 Keadaan saat ini semakin sulit dimana hal ini sangat 
mempengaruhi perekonomian suatu negara. Masalah ekonomi tidak lepas 
dari pelaku-pelaku bisnis yang ada untuk itu pengusaha-pengusaha 
dituntut harus mampu bersaing dengan pengusaha lainnya untuk dapat 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan demi tercapainya 
tujuan perusahaan yaitu guna memperoleh laba yang maksimal. 
 Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan maka diperlukan adanya 
suatu pengendalian intern dalam perusahaan tersebut. Pengendalian 
intern berguna untuk mengendalikan struktur organisasi, menjaga 
kekayaan organisasi, ketelitian bagian akuntansi dan mendorong efisiensi 
juga untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
 Dengan adanya pengendalian intern yang baik maka dapat 
membantu pihak manajemen dalam menemukan dan mengeliminasi 
penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di perusahaan dan juga 
menemukan cara lain untuk meningkatkan penjualan dalam perusahaan. 
 Selain itu pengendalian intern juga akan membantu perusahaan 
dalam memperbaiki atau memambah sistem dan prosedur penjualan yang 
dipakai perusahaan yang kurang efektif. Sistem pengendalian intern juga 
dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang 
tepat. 
 
 
 
